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Для интенсификации процессов водоподготовки в системах хозяйствен-
но-питьевого и промышленного водоснабжения предложен способ повышения 
эффективности работы контактных осветлителей путем обработки осветляемой 
воды активированным раствором коагулянта сульфата алюминия. Разработан-
ная технология включает реагентную обработку осветляемой воды с использо-
ванием активированного раствора коагулянта с последующей очисткой ее на 
контактных осветлителях.  
Результаты исследований, выполненных в лабораторных условиях, были 
использованы при проведении экспериментов на пилотной установке, вклю-
ченной в технологическую схему осветления воды на очистных сооружениях 
ДВС-2 г. Запорожье.  
Исследования выполнялись в зимний период (январь 2008 г. - I серия экс-
периментов) и в весенний паводок (апрель 2008 г. - II серия экспериментов), т.е. 
в периоды когда процессы осветления воды могут протекать неудовлетвори-
тельно. Параметры активации раствора коагулянта: напряженность магнитного 
поля - 180-325 кА/м; содержание анодно-растворенного железа - 220-350 
мг/дм3; доза коагулянта, считая по безводному продукту - 35-50 мг/дм3. Иссле-
дования выполнены в лабораторных условиях, согласно правилам технологиче-
ского анализа воды. Основные результаты выполненных исследований приве-
дены в табл.1. Качество осветляемой воды при проведении экспериментов мо-
жет быть охарактеризовано следующими данными. I серия экспериментов 
(зимний период): температура 1,5-1,6°С; цветность 36-41 град; содержание 
взвешенных веществ -6,4-6,9 мг/дм3; общая жесткость - 3,55-3,70 моль/дм3; ще-
лочность - 2,45-2,65 моль/дм3;рН-7,1-7,2; общее микробное число - 585 КОЕ в 1 
см
3; Coli-index - 255 в 1 мг/дм3; содержание фитопланктона - 294 ед/мл. II - се-
рия экспериментов (весенний паводок): температура 4,6-5,3°С; цветность 67-
70 град; содержание взвешенных веществ 9,4-10,5 мг/дм3; общая жесткость - 
3,15-3,85 моль/дм3; щелочность - 2,9-3,15 моль/дм3; рН-7,7-7,9; общее микроб-
ное число - 895-915 КОЕ в 1 см3; Coli-index - 655 в 1 мг/дм3; содержание фито-
планктона - 345-352 ед/мл.  
Анализ результатов позволяет сделать вывод о возможности интенсифи-
кации работы контактных осветлителей и всей системы очистных сооружений в 
целом при использовании активированного раствора коагулянта сульфата алю-
миния. При этом достигается улучшение качественных показателей фильтрата 
по взвешенным веществам в среднем на 35%, по цветности в среднем на 25%, 
снижение дозы коагулянта в среднем на 20%, с получением фильтрата требуе-
мого качества. Отмечено повышение производительности контактных осветли-
телей в среднем на 20-25%, одновременно наблюдается снижение остаточного 
алюминия в осветляемой воде и улучшение бактериологических, гидробиоло-
гических показателей при очистке воды на контактных осветлителях. Результа-
ты выполненных исследований используются при разработке технологической 
документации для промышленного внедрения активированного раствора коагу-
лянта в технологической схеме очистки воды с контактными осветлителями на 
очистных сооружениях водопровода ДВС-2 г. Запорожье. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности исполь-
зования полученных результатов для промышленного внедрения и обоснование 
применения активированных растворов коагулянта сульфата алюминия для ин-
тенсификации процесса осветления воды на контактных осветлителях. 
 
 
